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一 、产 业 投 资 基 金 是 私 募 股 权 基 金 在 中 国 的 发 展
与变形
私募股权基金( Private Equity Fund, PE或称私募权
益基金) 是指定向募集、投资于未公开上市公司股权的投
资基金。根据投资阶段和方式不同, 私募股权基金可进一
步划分为风险投资基金 ( VC) 、收购基金、夹层投资基金
和直接投资基金等等。其中, 风险投资基金主要为起步阶
段的企业提供资金; 收购基金则专注于收购成熟企业, 然
后重组企业、改善经营管理 , 使其增值后再出售或上市 ,
获利撤出资本 ; 夹层投资基金是风险投资后续资金的重
要来源 , 其特点是回报和风险处于( 风险较高的) 股权投
资和( 风险较低的 ) 优先债务(如债券和贷款)之间 , 属公
司资本结构的中层, 因而谓之为“夹层”。
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( 一 ) 建立海峡西岸产业投资基金具有战略导向意









































适当的投资渠道 , 投向较盲目 , 风险较大。产业投资基金
凭借组合投资、专家理财的优势, 可以弥补单个投资者规
模过小和缺乏投资经验等方面的不足 , 有 利于分散风
险, 保障投资者的利益, 从而调动社会资金投资福建省重
大项目建设的积极性 。通 过建立海峡西岸产业投资基











的扩大 , 都对建立两岸经济关系的制度性框架提出了 新
的 迫 切 要 求 , 即 两 岸 通 过 某 种 方 式 与 渠 道 达 成 融 资、
投资、货币清算、金融监理等领域的安排 , 逐步建立两岸
















岸经贸合作研讨会上则进一步明确: “两岸共同市场”将以CEPA为参考, 希望政策可以逐步放宽, 让台商和港澳
商一样享有更多的机会。大陆方面正式的回应有两次: 一是2005年4月, 在《中国共产党总书记胡锦涛与中国国民









参与股东会或进入董事会直接、间接参与对资金运用的监督 ; 后者的投资者购买投资信托的受益证券 , 只是契
约关系的当事人, 对资金的运用没有发言权。
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基金股份的同时 , 还参与经营管理。通过这种方式 , 不仅
可以吸引台湾地区的优质高科技企业的金融资本进入大
陆地区 , 还 可以通过其参与经营管理 , 提高海峡西岸经
济区高新技术产业的质量 , 加快科技业的发展。此外 , 由
于海峡两岸的金融、贸易往来受到政策的限制 , 通 过私
募的途径合理避开了台湾地区对大陆进行金融投资的政




的一定份额 。专 业机构的加入可以保证投资的专业化 ,
提高投资收益; 省内外大中型企业的加入, 可以促进其闲
置资金的流动, 并使其保值增值, 同时大型企业带动中小












资 ; 投资建设海峡两岸 ( 福建 ) 农业合作试验区、现代林
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险 , 使投资人全面了解投资前景 , 分享投资收益 , 承担投






















型 企 业的 , 在福 建 省 享 受 高 新 技 术 企 业 的 有 关 优 惠 政
策, 享受“两免三减半”所得税优惠政策。
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